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Imkern im Gebirge 
Besproken door Peter Elshout 
'Imkern im Gebirge' is de titel van een boek, dat rijk 
geillustreerd is met door de auteur zelfgemaakte 
kleurenfoto's. Het boek telt 167 bladzijden en is op- 
gedeeld in vier delen: instructies van maand tot maand, 
koninginnenteelt, drachtplanten en de persoonlijke 
visie van de auteur. 
De titel doet vermoeden dat het gaat om een boek 
speciaal voor de imker in het hooggebergte. 
Misschien is dat wel de bedoeling van de auteur 
geweest, doch niets is minder waar. Dit prettig 
leesbare boek [helaas alleen in de Duitse taal) staat 
344 vol met praktische handelingen en tips. Er wordt alleen 
met sterke, vitale volken gewerkt om, met een 
minimum aan ingrepen, een zo optimaal mogelijke 
honingproductie te krijgen. Hygiëne, volksvernieuwing 
en een optimaal ratenbestand zijn ingrediënten die 
als een rode draad door het boek heen lopen. Geen 
opsomming van bijenziekten, alleen korte, praktische 
beschrijvingen van het bestrijden van de varroamijt 
met organische zuren en thymol. De koninginnenteelt 
is praktijkgericht beschreven en geillustreerd met 
goede foto's. 
De auteur laat in zijn boek de belangrijkste dracht- 
planten in de vorm van een foto de revue passeren. 
In zijn persoonlijke visie, maar ook in de hoofdmoot van 
het boek, schuwt hij niet om misvattingen en fouten, 
vanuit de korfteelt overgenomen handelingen, door 
middel van goede argumentatie aan de kaak te 
stellen. 
Jammer, maar ook in dit boek staan een paar kleine 
foutjes.De maximumtemperaturen op respectievelijk 
blz. 15 en 25 zullen geen 25°C en 20°C moeten zijn 
maar respectievelijk 20°C en 25°C. 
De enige bloem in het afgebeelde korenveld op blz. 41 
is geen korenbloem maar een klaproos ("Klatschrose 
of Mohn"). 
Di s c h i i à e  boek is w i* imker, kaeghnd, 
gevorderd, van hmggebetgte &t faeg in d* pchkler 
m imp- en waadevdla prakxijkpricbite mrr- 
winst en $e prijs van 624,- dubbel m dwm d. 
Clp k t  Apim~ongreg;  M05 A l i d a d  M dB 
b d  de gouden M a i l k  gekregen. 
Wat mij b a b M  een temhte onàedeiding. 
Het boek is te koop bij de auteur: Heinrich Gritsch, 
Pirchetweg 10, A-6424 Silz Oostenrijk. 
Tel. 00-43-5263-5375, E: hgritsch@gmx.at, 
www.tirolerhonig.at 
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